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IZOBRAZEV ANJE ODRASLIH V 
ZAMEJSTVU 
Analiza moinosti in pogojev za vseiivijenjsko 
izobraievanje slovenskega prebivalstva v 
Skednju l 
POVZETEK 
Raziskava predstavlja prvi sklop §ir.Sega raziskovalnega projekta - pripravo zn preizkus 
metodolo§kega instrumentarija za analiza moznosti in pogojev za stalno izobraze vanje in 
osebnostni razvoj slovenskega prebivalstva v Skednju. PreuCiti ze/imo pripravljenost 
prebivalstva za vseiivljenjsko ucenje, drazljaj e in spodbude okolja, moznosti, ki jih nudi okolje, 
oblike formalnega in neformalnega ucenja, naCine, kako posamezniki pridobivajo novo znanje 
in spretnosti, kako nadgrajujejo svoje zaloge znanja taka v organizirani kot v neorganizirani 
obliki. Zaradi zastavijenih raziskovalnih ci f;jev se pri zbiranju podatkov nismo omejili samo na 
posameznika, temvec smo upo.Stevali tudi druzinsko in .Sir.Se druzbeno okolje. 
Ker se j e narodnostna slika prebivalstva Skednj a v zadnjem stoletju znatno spremenila zaradi 
visokega asimilacijskega pritiska na s!ovensko prebivalstvo in zaradi procesa urbanizacije, smo 
vpra.Salniku dodali vpra.Sanja o narodni sestavi okolja. Tako je prvi del vpra§alnika namenjen 
analizi raztogov za zivUenJe v SkednJu, preucevanJu narodne in Jezikovne sestave okoUa, 
narodne pripadnosti druzinskih clanov ter rabi slovenskega oziroma italijanskega j ezika. 
Seveda nismo mogli mimo podatkov o izobrazbeni ravni posameznika in ostalih druZinskih 
Clanov. Zaradi pomembne vloge, ki jo pri vseiivijenjskem uce1~ju odigra delovno okof;je, so pri§le 
v po§tev tudi spremenijivke, kot so spreminjanje delovnega okolja, potreba po izpopollyevanju 
znanja in j ezikovna struktura delovnega okolja. Podatki o prezivf;janju prostega casa in 
aktivnem sodelovanju v krajevni skupnosti dokazujejo pomembno vlogo kulturnih in prosvetnih 
dru.Stev v zamejstvu. Ob koncu smo se osredotocili .Se na oblike neformalnega pridobivanja 
znanja, pretok znanja in informacij ter nacrte za prihodnost. 
Kljucne besede: narodna pripadnost, neformalno izobrazevm~je, kulturno udejstvovanje, 
osebnostni razvoj 
Vsezivljenj sko ucenje je v sodobnem svetu 
pomemben del ekonomskega in druzbenega 
razvoj a in izobrazevanje odraslega prebi val-
stva spada med prednostne naloge sodobne 
druzbe. Prilagajanje zahtevam druzbenega in 
gospodarskega zivljenj a zahteva od posame-
znika proznost in sposobnost nenehnega pri-
Jagajanja novim okoli sc inam in spreminjanju 
polozajev, tako na delovnem mestu kot tudi 
na vseh drugih podrocjih cloveskega zivljenj a 
in delovanj a. V tradicionalni druzbi je znanje 
prehajalo iz generacije v generacijo, v sodob-
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ni druzbi pa je razvoj hitrejsi. Zaloge znanja, 
ki jih posameznik dobi v zacetnem formal-
nem izobrazevanju, so nezadostne, potrebno 
jih je nadgrajevati. Stevilne druzbene, kultur-
ne, sociodemografske in ekonomske spre-
membe delujejo na posameznika vsiljivo in 
od njega zahtevajo nenehno prilagajanje. 
Margaret Mead pravi, da svet, v katerem smo 
se rodili, ni svet, v katerem bomo ziveli, niti 
svet, v katerem bomo umrli. Ker se sodobna 
druzba naglo spreminja, potrebuje posa-
meznik vee znanja in spretnosti, da bi lahko 
normalno deloval, kar predpostavlja splosen 
in nenehen dostop do ucenja in virov infor-
macij za pridobivanje in obnavljanje znanja in 
spretnosti. Tudi Memorandum o vsezivljenj-
skem ucenju, ki ga je izdal Svet Evrope, 
spodbuja k uvajanju strategij za vsezivljenj-
sko ucenje tako na individualni kot na institu-
cionalni ravni in na vseh podrocjih javnega in 
zasebnega zivljenja. 
Vsezivljenjsko izobrazevanje naj bi se torej 
zapolnilo z mnozico najrazlicnejsih progra-
mov, ki zadoscajo sprotnim potrebam po 
znanju, nastalih na najrazlicnejsih podrocjih 
zivljenja in dela. Zaobjema tako poklicno in 
strokovno izobrazevanje kot izobrazevanje za 
Tujiman pristeva med cilje izobrazevanja 
odraslih promocijo osebnega razvoj.a, 
oblikovanje lastne identitete in smnoure-
snicitev; zvisanje ekonomske nspesnosti, 
izboljsanje proizvodnje in organizacije de-
la, kar pripomore k zvisanjn dohodkov 
(podjetja, posameznika in drzave); prepre-
cevanje zastaranja delovnih fnnkcij; ttbla-
zitev specificnih problemov marginiranih 
skupin, kot so priseljenci, osebe z nizko 
stopnjo izobrazbe, skupine in kategorije 
na druzbenem robu, ki se tezko vkljucu-
jejo v svet dela (zenske, starejsi nekvali-
ficirani delavci ipd.); to pripomore k bolj 
demokraticnemu razvoju druzbe in vecji 
druzbeni koheziji. 
osebnostni razvoj in druge potrebe. Pri vse-
zivljenjskem izobrazevanju se izobrazevanje 
pojmuje v sidem pomenu, ki zajema mnoge 
subjekte in se uresnicuje v bolj ali manj 
institucionaliziranih oblikah. Zajema torej 
tako organizirane kot manj organizirane in 
neorganizirane izobrazevalne dejavnosti, ki 
potekajo v vsakdanjem zivljenju in so po-
memben del izobrazevanja odraslih. 
Ceprav se odlocitev pri vsezivljenjskem izo-
brazevanju odraslih pripisuje posamezniku, 
vplivajo nanjo stevilni notranji in zunanji de-
javniki. Notranjih nagibov ne moremo Ioce-
vati od zunanjih dejavnikov, saj sta obe vrsti 
motiviranja povezani, stalno se prepletata in 
dopolnjujeta. 
Pojav udeldbe je treba torej 
analizirati na dveh razlicnih 
ravneh:z mikro ravni (inc!ivi-
dualni psiholoski ravni) in 
makro ravni (sirsi sociokultur-
ni ravni). Mikro raven (moti-
vacija posameznika, njegova 
pricakovanja in njegovi cilji, 
znacilnosti, zaradi katerih pri 
Odlocitev za izo-
brafevanje je po-
goj e?Ia z not~~tzj~-
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dejavniki. 
posamezniku ugotavljamo vecjo ali manjso 
pripravljenost na udelezbo) in makro raven 
(socialni dejavniki, okoliscine, moznosti do-
stopa do izobrazevanja, politika financiranja, 
ponudba ipd.) se med seboj kombinirata in 
delujeta v sinergiji. 
Stevilne raziskave so prikazale kljucne de-
javnike, ki vplivajo na udelezbo in osebnostni 
razvoj: starost, spol, izobrazba, zaposlitev in 
polozaj na delovnem mestu. Sodobne pri-
metjalne raziskave so se razvile iz teore-
ticnega izhodisca, ki uposteva tako socio-
demografske kot tudi sociopoliticne spre-
menljivke3 in jih razporeja v razne kategorije. 
Nazorno sta na primer Doray in Arrowsmith 
zdruzila spremenljivke v 5 skupin: kulturne 
in sociodemografske spremenljivke (spol, 
starost, druzbeni status, raven izobrazbe, ra-
ven izobrazbe starsev), druzbeno udej-
27 
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stvovanje (aktivnost v prostovoljnih organi-
zacijah in dejavna udelezba v civilni druzbi, 
prezivljanje prostega casa), ekonomski po-
lozaj (delovni polozaj in mozni viri fi-
nanciranja), upravljanje prostega casa (nanj 
vplivajo razne druzbene in socialne vloge 
odraslega - zakonski stan, delovno razmetje 
in urnik, starost), izobrazevalna ponudba. 
Udelezba je torej posledica razmetja med 
razlicnimi spremenljivkami. 
SESTAVA INSTRUMENT ARIJA ZA 
ZBIRANJE PODATKOV 
Izhajajoc iz navedenih teoreticnih pred-
postavk smo pri raziskavi in snovanju meto-
doloskega instrumentarija upostevali mikro 
in makro raven. Prva faza obseznejse ra-
ziskave je obsegala sestavo instrumentarija za 
zbiranje podatkov o moznostih in pogojih za 
vsezivljenjsko izobrazevanje in osebnostni 
razvoj slovenskega prebivalstva v Skednju. 
Med analiza vplivnih dejavnikov smo pre-
ucili pripravljenost prebivalstva za vseziv-
ljenjsko izobrazevanje; oblike, v katerih po-
teka vsezivljenj sko izobrazevanje, in tiste, ki 
so ljudje vanje vkljuceni; druzinske moznosti 
za vsezivljenjsko izobrazevanje; lokalni raz-
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voj, stopnjo razvitosti okolja, drazljaje in 
spodbude okolja za vsezivljenjsko izobraze-
vanje; moznosti za neformalno izobraze-
vanje; stopnjo funkcionalne pismenosti. Ob 
vsem tem pa ni mogoce prezreti analize 
narodne in jezikovne strukture prebivalstva, 
vkljucenosti odraslih v krajevno skupnost in 
aktivno populacijo ter njihove dejavne 
udelezbe v sirsem okolju. v Skednju je bil 
vzporedno s pojavom urbanizacije zelo mo-
can tudi asimilacij ski pritisk na slovensko 
prebivalstvo. Velika !judi se je doselilo na to 
obmocje, kjer je od nekdaj prevladovala 
slovenska skupnost s podezelsko strukturo in 
vaskim nacinom zivljenja. Slovenska, danes 
manj sinska skupnost in italijanska vecinska 
skupnost zivita na istem teritoriju ena ob 
drugi . Slovenski del prebivalstva je v zad-
njem stoletju z velikim naporom kljuboval 
asimilacijskim pritiskom in ohranil svojo 
druzbeno organiziranost. Velika je narod-
nostno mesanih zakonov in v zadnjih letih se 
veca zanimanje italijanskega dela prebi-
valstva za slovensko kulturo in jezik. 0 tem 
nazorno pricajo nekateri podatki, kot so vpisi 
otrok, katerih starsi niso pripadniki slovenske 
manjsine, v skedenjsko osnovno solo s slo-
venskim ucnim jezikom, sodelovanje med 
slovenskimi in italijanskimi krajevnimi 
drustvi ter aktivna udelezba italijanski h 
deklet v slovenskem pevskem zboru. Da bi 
analizirali nacionalno in jezikovno sestavo 
okolja, v katerem posameznik zivi in deJa, 
smo v vprasalnik vkljucili niz specificnih 
vprasanj o narodnostni sestavi druzine in 
narodni opredelitvi posameznikov, o pogo-
vornem jeziku, vkljucenosti v slovensko 
krajevno skupnost ter manjsinsko stvarnost, o 
rabi slovenskega jezika v druzini, Skednju in 
sluzbi. 
RAZISKOV ALNA METODA 
Raziskava predstavlja prvi sklop s1rsega 
raziskovalnega projekta, in sicer pripravci in 
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preizkus metodoloskega instrumentarija za 
analizo moznosti in pogojev za stalno izobra-
zevanje in osebnostni razvoj slovenskega pre-
bivalstva v Skednju. S potrebnimi spremem-
bami bomo instrumentarij uporabili v drugi 
fazi raziskave o slovenskem prebivalstvu v 
Skednju. Prvi del raziskave, ki ga tu pred-
stavljamo, zajema torej pripravo instrumen-
tarija- anketnega vprasalnika- in predtest. 
Predtest je bil izpeljan na preizkusnem 
vzorcu petnajstih prebivalcev Skednja. Ker v 
zamej skem prostoru ne razpolagamo s 
podatki o jezikovni pripadnosti prebivalcev, 
ne moremo sestaviti slucajnostnega vzorca, 
ampak se moramo pri sestavljanju vzorcev 
posluzevati drugacnih metod . Tudi za 
Skedenj ne razpolagamo s seznamom sloven-
skega prebivalstva: do posameznikov smo 
prisli s pomocjo raznih virov, kot so krajevna 
kulturna drustva, verska skupnost, otroski 
vrtec in osnovna sola v Skednju. Uporabili 
smo metodo snezne kepe. Po oceni doma-
cinov zivi v Skednju od 120 do 150 Slo-
vencev, vendar so ti podatki relativni in 
zbrani na podlagi stevila clanov v krajevnih 
drustvih, verski skupnosti in po poznanstvu. 
Natancnejsih podatkov ni bilo na razpolago. 
Obstaja veliko posameznikov, ki niso vezani 
na lokalno skupnost in jih je tezko presteti. 
Zaradi skromnega obsega celotne populacije 
smo se odlocili, da izvedemo predtest na 
manjsem preizkusnem vzorcu, tako da bo za 
naslednjo fazo na razpolago dovolj obsezen 
vzorec prebivalstva. Zaradi narave predtesta 
pridobljenih podatkov ne moremo posplose-
vati, ker nimajo posplositvene vrednosti. 
Opis instrumenta - anketnega 
vprasalnika 
Podatki so bili zbrani z neposrednim inter-
vjuvanjem na anketirancevem domu. Zbrali 
smo jih s pomocjo obsirnega anketnega vpra-
salnika. Vprasanja so omogocala vpogled v 
moznosti in pogoje za izobrazevanje in oseb-
nostni razvoj slovenskega prebi valstva v 
Skednju. Skupno je vprasalnik vseboval 95 
vprasanj, od tega 79 vprasanj zaprtega tipa in 
16 odprtega tipa. Med 79 prvimi je bilo 23 
binarnih vprasanj in 14 vprasanj z deskrip-
tivnimi ocenjevalnimi lestvicami. 
Zaradi raziskovalnih ciljev, ki smo si jih 
postavili , se pri zbiranju podatkov nismo 
smeli omejiti samo na posameznika, ampak 
samo morali analizirati tudi druzinsko in sirse 
druzbeno okolje, ki lahko posamezniku po-
sredujeta raznovrstne drazljaje. Da bi imeli 
sirsi vpogled v populacijo, je bil v preizkusni 
fazi anketiran en sam druzinski clan, zbrali pa 
smo tudi podatke o preostalih druzinskih 
clanih. 
V prvem delu vprasalnika so poleg de-
mografskih podatkov zbrane se naslednje 
spremenljivke: razlogi za zivljenje v Skednju, 
narodna in jezikovna struktura okolja, narod-
na pripadnost druzinskih clanov, materni in 
pogovorni jezik. Drugi del vprasalnika vse-
buje podatke o izobrazbeni ravni anketiranca 
in preostalih druzinskih clanov, 0 jeziku 
solanja in solskih izkusnjah. v tretjem delu 
so zajeti podatki o zaposlitvi anketiranega in 
drugih druzinskih clanov ter znacilnostih 
njihovega delovnega okolja. Upostevali smo 
sledece spremenljivke: spreminjanje delovne-
ga okolja, potrebo po izpopolnjevanju stro-
kovnega znanja, jezikovno strukturo delo-
vnega okolja. Cetrti del obsega podatke o 
prezivljanju prostega casa in aktivnem 
udejstvovanju ter angaziranosti posamezni-
kov. V petem delu se spremenljivke nanasajo 
na medije, ki jih intervjuvanec uporablja, in 
na rabo novih komunikacijaskih sredstev. V 
sestem sklopu so v poskusni obliki zbrani 
podatki o oblikah neformalnega pridobivanja 
znanja, nacinu rdevanja problemov in 0 
osebnih, sluzbenih in druzinskih nacrtih za 
prihodnost. Zadnji sklop vprasanj analizira 
anketirancevo stalisce do perecega problema 
zelezarne in njene morebitne ukinitve. 
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Pri analizi podatkov smo prikazali frekven-
ene porazdelitve spremenljivk. Rezultati kri-
znih analiz so podani samo v primerih, ko 
smo kljub skromnemu obsegu vzorca za-
sledili bistvene razlike med posameznimi 
razredi. Zaradi majhnega stevila intervju-
vancev smo analize prikazali z absolutnimi 




Med petnajstimi anketiranimi je bilo enajst 
zensk in stitje moski. V vzorcu je bilo manj 
moskih, ker so se ti na splosno raje izognili 
anketiranju: poroeeni so raje predlagali svojo 
zeno, ees da ima ona vee easa na razpolago. 
Starost anketirancev sega od 23. do 69. leta, 
srednja starost je 42,6 Jet. 
Razlogi za .Zivljenje v Skednju 
Osem anketiranih je rojenih v Skednju. Devet 
jihje poroeenih ali zivijo s partnetjem- ti dve 
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Legenda: 
1. Tukaj sem se radii/a. 
2. Moji predniki so bili iz Skednja. 
3. Porocilla sem se s Skedenjcem/ko. 
4. Partnerjevi predniki so bili iz Skednja. 
5. Podedoval/a sem hiso v Skednju. 
6. Delam v Skednju. 
7. Drugo. 
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kategoriji smo pri analizi podatkov zdruzili in 
tvorita en sam razred, ena je vdova, pet pa je 
samskih. V razredu poroeenih in vdovcev sta 
samo elva primera anketirancev, katerih par-
tner je doma iz Skednja. Samo v enem pri-
meru zasledimo zakonsko zvezo med dvema 
domaeinoma. Zakonci imajo od enega do 
dveh otrok, povpreeno 1,5 na druzino. 
Med razlogi za zivljenje v Skednju (mozno 
jih je bilo navesti vee) je devet anketiranih 
navedlo, da so se rodili v Skednju4, dva, da sta 
imela prednike iz Skednja, dva, da sta se 
poroCila s Skedenjcem/ko, eden, da so bili 
partnetjevi predniki iz Skednja, pet jih je po-
cleclovalo hiso v Skeclnju, dva clelata v okolici, 
trije so navedli se druge razloge. 
Veeina anketirancev (9) ni nikoli pomislila, 
da bi se iz Skednja izselili. Med tistimi, ki so 
kdaj pomislili na to, jih je sest navedlo zgolj 
stvarne razloge, kot so zveza s partnetjem, ki 
ni iz Skednja, potreba ali zelja, da bi za-
menjali stanovanje ipd. Veliki veeini (14) je 
zivljenje v Skeclnju vsee; osmim, ker so se v 
Skednju- kljub urbani zaciji in preoblikovanju 
v predmestje - ohranile prvine vaskega zi-
vljenja: obstaja neka krajevna skupnost, ki je 
aktivna na teritoriju, ljudje se na ulicah po-
zdravljajo in pokramljajo , nasploh se prebi-
valci med seboj poznajo. Sedem jih je 
navedlo tudi clejstvo, cia je sama I ega Skeclnja 
zelo ugodna, ker je zelo blizu mestnega 
sredisea. Eden je omenil, da je v Skednju se 
veliko zelenja in lahko uziva Jep razgled. 
Iz analize poclatkov o izvoru clruzinskih 
elanov izhaja, cia imajo stitje intervjuvanci 
mamo, ki je rojena v Skednju, sest jih ima 
mamo, ki je rojena drugje na Tdaskem, ma-
ma petih pa je rojena na obmoeju danasnje 
Slovenije. Trije imajo oeeta, ki je rojen v 
Skednju, sedem oeeta, ki je rojen drugje na 
Trzaskem, stitje oeeta, ki je rojen na obmoeju 
sedanje Slovenije, eden pa na obmoeju 
nekdanje Jugoslavije. Partnetjevi starsi so 
veeinoma rojeni na Tdaskem (mama v petih 
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Narodnostna slika prebivalstva S'kednja se 
je v zadnjem stoletju znatno spremenila 
zaradi asimilacijskega pritiska na sloven-
sko prebivalstvo in procesa urbanizadje. 
Dva anketiranca sta oznacila okolje kot 
pretezno slovensko, pet jib je bilo mnenja, 
da j,e v enaki meri slovensko in italijansko, 
osem pa, da je pretezno italijanslco. 
primerih, oce v sedmib), samo v enem pri-
meru je partnetjeva mama iz Skednja. 
Narodnost okolja in raba 
slovenscine 
Anketirane smo prosili, naj izrazijo svoje 
mnenje 0 narodnosti okolja, v katerem zivijo. 
Zanimalo nas je, kako posameznik obcuti 
narodnost okolja, saj se lahko njegovi zazna-
va in predstava razlikujeta od resnicne empi-
ricne podobe. 
Preverili smo tudi, kaksne so v Skednju 
moznosti zajavno rabo slovenscine pri raznih 
storitvah. Anketirance smo vprasali, naj sami 
navedejo , pri katerih uslugah se labko po-
sluzujejo slovenscine. Dve osebi uporabljata 
slovensCino na postnem uradu (v enem pri-
meru, ker anketirani- edini izmed anketiran-
cev - ve, da ena izmed usluzbenk govori slo-
vensko), sest jib ve, da se labko tudi v 
krajevnih podruznicah denarnih zavodov 
posluzujejo slovenscine (v Skednju sta po-
druznici dveb denarnih zavodov; vsi anketi-
ranci niso bili seznanjeni z dejstvom, da je v 
obeh podruznicah zaposleno tudi slovensko 
osebje in se zato lahko za storitve posluzujejo 
slovenscine). V trgovinah in pekarnah govori 
slovensko deset anketiranih, v barib samo 
eden, isto velja za kategorijo gostiln. Deset 
jih je pri tem omenilo cerkev in nanjo vezane 
dejavnosti, prav toliko jib je navedlo sloven-
sko osnovno solo in vrtec, dva krajevno knji-
znico v Kulturnem drustvu Ivana Grbca, trije 
so omenili drustvo. Nihce se ne posluzuje 
slovensCine pri druzinskem zdravniku; dva 
anketirana sta izjavila, da za uporabljanje 
razlicnih storitev ne hodita v Skedenj, eden 
pa, da se slovescine ne posluzuje pri nobeni 
storitvis. 
Deset anketirancev ima v Skednju sorodnike, 
v treb primerih po partne1jevi strani. Odnosi s 
sorodniki so vecinoma dobri (7), v dveb 
primerib tudi zelo dobri. Odnosi s sosednjimi 
druzinami so tudi vecinoma dobri (v devetih 
primerih dobri, v enem zelo dobri in za-
dovoljivi ter v treh "drugo"). S sorodniki iz 
Skednja se vecina pogovmja izkljucno ali 
pretdno v slovensCini (8), preostala dva se z 
njimi pogovmjata v italijanscini. S sosednjimi 
druzinami se vecina anketirancev (6) pogo-
vmja pretdno v italijanscini, trije izkljucno v 
italijanscini, dva tako italijansko kot tudi 
slovensko, trije pa izkljucno v slovenscini. 
Vecina anketirancev ima v Skednju tudi 
osebne prijatelje (v dveh primerih veliko, v 
sestib precej, v petih malo in v dveh 110-
benega). Podobno porazdelitev smo zasledili 
tudi za partneijeve prijatelje, ceprav so po-
datki zbrani na osnovi mnenja enega izmed 
zakoncev o prijateljih drugega in so zato manj 
verodostojni. Velika vecina anketiranih meni, 
da so njibovi prijatelji iz Skednja veCinoma 
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slovenske narodnosti (12). Pri navajanju 
priloznosti, ob katerih se srecujejo z njimi in 
z drugimi druzinami, ugotavljamo, da se naj-
pogosteje srecujejo v drustvih v Skednju (8), 
sledi "na kulturnih prireditvah" (5), med 
mladimi paje najpogostejsi odgovor "kjerkoli 
izven Skednja" (6). Sarno en anketiranec 
navaja, da se s prijatelji srecuje po domovih. 
Narodnostni izvor 
Ker je pri preucevanju manjsinjske problema-
tike narodnostni in jezikovni izvor posa-
meznikov eden od kljucnih vidikov, smo nato 
temo zbrali Cim vee podatkov. Na osnovi 
izjav anketiranih smo analizirali njihova 
narodno pripadnost ter narodnostni izvor 
njihovih starsev in preostalih druzinskih 
clanov. Trinaj st anketirancev je slovenske 
narodnosti in slovenskega maternega jezika, 
od teh samo eden nima obeh starsev slo-
venske narodnosti (oce je Hrvat). Razen v 
zadnjem primeru je pogovorni jezik s starsi 
slovenscina. V enem izmed dveh primerov, 
ko nista oba starsa slovenske narodnosti (oce 
je Italijan), se anketiranec ne opredeljuje ne 
za italijansko ne za slovensko narodnost, 
ampak za "nekaj vmesnega". Z ocetom govo-
ri italijansko, z mamo slovensko, za materni 
jezik ima tako slovensCino kot tudi 
italijanscino. V drugem primeru, ko anke-
tiranec ni slovenske narodnosti , sta oba starsa 
Italijana in tudi anketirani se opredeljuje za 
italijansko narodnost (iz nadaljnjih odgovorov 
je razvidno, da dobra govori slovensko, nje-
gov materni jezik je italijansCina, doma se 
pogovmjajo v italijanscini, starsi razumejo 
malo slovenscine, obiskoval je slovenske sole 
in ima veliko slovenskih prijateljev). 
Od desetih porocenih anketirancev jih ima 
osem slovenskega partnetja, cigar materni 
jezik je slovenscina; eden je porocen s 
partnetjem italijanske narodnosti in eden s 
partnetjem, ki se nima za Italijana, ampak za 
Tdacana. V obeh primerih pa starsi izjavlj a-
jo, da so njihovi otroci slovenske narodnosti 
Znanost razkriva 
(iz krizne analize podatkov izhaja, da so v 
obeh primerih sinovi oz. hcere polnoletni in 
lahko torej sklepamo, da imajo ze izobliko-
vano osebno narodno identiteto), daje njihov 
materni jezik slovensCi na in so v obeh pri-
merih obiskovali slovenske sole. v prvem 
primeru mesanega zakona partner govori 
malo slovensko, razume pa dobro, v drugem 
primeru pa ne govori slovensko in razume 
samo malo. 
solanje in solske izkusnje 
Iz analize dosdene izobrazbene ravni 
anketirancev izhaja, da je vee ina po zakljucku 
obvezne sole nadaljevala solanje. Enajst jih je 
dokoncalo visjo srednjo solo, dva imata uni-
verzitetno diploma, eden je zakljucil po-
klicno solo. v vecini primerov dosezena 
stopnja solanja sovpada s stopnjo solanja vsaj 
enega izmed starsev. V petih primerih je 
anketirani dosegel visjo izobrazbeno raven od 
svojih starsev. Trinaj st anketirancev se je 
izsolalo na solah s slovenskim ucnin1 jezi-
kom, eden je obiskoval slovensko osnovno in 
srednjo solo, potem pa italijansko poklicno 
solo, eden pa delno hrvaske sole. Tezje je 
opredeliti, katero solo (slovensko ali italijan-
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sko) so obiskovali anketiraneevi starsi: veli-
kokrat obdobje solanja starsev sovpada z 
obdobjem fasizma, ko so bile slovenske sole 
ukinjene in ni bilo mogoee izbirati med solos 
slovenskim ali italijanskim uenim jezikom. 
Anketirani, ki imajo otroke, so se odloeili za 
slovenski vrtec oz. sole. 
Svoj ueni uspeh je velika veeina (12) oznaeila 
kot dober, tudi odnosi s sosolci so bili ve-
einoma dobri (10) ali zelo dobri (4), odnosi s 
profesotji so bili dobri v dvanajstih primerih, 
slabse pa so ocenjeni naein poueevanja in 
vsebine programov. Naein poueevanja je 
samo en anketiranec ocenil za zelo dobrega, 
pet jih meni, da je bil dober, osem zadovoljiv, 
eden pa naravnost slab. Vsebina uenih pro-
gramov je bila oznaeena za zelo dobro v 
enem primeru, v treh za dobro, v desetih za 
zadovoljivo in v enem primeru za slabo. 
Zaposlitev in delovno okolje 
Iz frekvenene analize podatkov o delovnem 
polozaju (tako tistih, ki so se aktivni na 
tdiseu dela, kot iz podatkov o zadnji za-
poslitvi ti stih , ki so ze upokojeni) izhaja, daje 
med anketiranimi sedem odvisnih delavcev v 
zasebni ustanovi , stitje odvisni delavci v 
javni ustanovi , eden je samostojen delavec, 
dva sta studenta in ena je gospodinja. Fre-
kvenca samostojnih delavcev je visja pri 
partnetjih (3) in pri oeetih (4). Med anke-
tiranci in njihovimi partnetji, ki spadajo v 
kategorijo samostojnih delavcev, razlika med 
spoloma ni opazna. V razredu starsev pa je 
razlika med spoloma vidna, saj mama v 
enajstih primerih ni bila zaposlena in se je 
ukvatjala z gospodinjstvom. Pri analizi go-
spodarskih panog smo izbrali IstatovoG raz-
delitev, ki razlikuje sestnajst sekt01jev. Pri 
razporeditvi anketirancev po gospodarskih 
dejavnostih zasledimo najvisjo frekvenco (4) 
v kategoriji "solstvo in izobrazevanje"; v vseh 
stirih primerih gre za zenske. v preostalih 
kategorijah so podatki zelo razprseni . Pri 
anali zi zaposlitvene panoge partnetjev zasle-
dimo najvisjo frekvenco ( 4) v kategoriji "pre-
voznistvo, skladiseenje in komunikacije". Pri 
poklicih oeetov opazamo, dajihje bila veeina 
zaposlena v industrijski proizvodnji (4). Iz 
kriznih analiz je razvidno, da je bil oee v 
dveh primerih zaposlen v bliznji zelezarni. 
Med vsemi anketiranimi nobeden ni zaposlen 
v Skednju in zelo nizka je tudi frekvenca 
ti stih , katerih partner (2) ali oee (2) je bil 
zaposlen v Skednju. VeCina jih torej dnevno 
odhaja iz Skednja v sluzbo in se vraea 
popoldne ali zveeer. 
Od trenutno zaposlenih anketirancev (8) pri 
opravljanju delovnih zadolzitev trije veliko 
uporabljajo slovenseino, dva precej, stitj e 
malo. Sest jih je mnenja, da je v primetjavi z 
razmerami izpred petih let za opravljanje 
njihovega poklica danes potrebna enaka kva-
lifikacija, medtem ko trije trdijo , da je po-
trebna visja kvalifikacija. Pri vprasanju, v 
eem se je njihova delo spremenilo v zadnjih 
petih letih, so anketirani navedli : "vee deJa" 
(3) , "vee birokracije pri opravljanju delovnih 
zadolzitev" (1) , "vee elektronike" (l), "spre-
memba gospodatjev" (1). Trem se zdi pri-
vlaena moznost, da bi v prihodnje menjali 
tako delovno okolje kot poklic, enemu pa, da 
bi spremenil samo delovno okolje. Dvema, ki 
bi zamenjala tako delovno okolje kot poklic, 
se zd i ta moznost tudi v kratkem uresnieljiva. 
Rahla veeina (4) je dobila sedanjo sluzbo 
tako, da so se prijavili na razpi s, trije po po-
znanstvih, eden pa sluzbe sploh ni iskal. Trije 
v zadnjih desetih letih niso menjali ne poklica 
ne delovnega okolj a. Dva anketiranca sta 
stirikrat spremenila delovno okolje in eden 
izmed njiju je vsakie zamenjal tudi poklic, 
drugi pa je zamenjal poklic samo enkrat. 
Eden od anketiranih je menjal tako delovno 
okolje kot poklic sestkrat. 
Dve tretjini anketirancev (10) sta v zadnjih 
petih letih obiskovali razne teeaje. Najveeja je 
frekvenca (6) v kategoriji poklicnih teeajev in 
teeajev za poklicno izpopolnjevanje, sledijo 
sportni (4) in jezikovni teeaji (4) ter teeaj i 
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Legenda: 
1. poklicni tecaji in tecaji za poklicno izpopolnjevanje 
2. sportni tecaji 
3. jezikovni tecaji 
4. tecaji informatike 
5. drugo 
informatike (2). Pri postavki "drugo" smo 
zabe]ezi]i tecaj SIVanja narodne nose, 
Nacin prefivijanja 
prostega casa je 
pokazateij Jno-
fnosti izobrafe-
glasbene in plesne tecaji ter 
tecaje na Univerzi za tretje 
zivljenjsko obdobje. Tecajni-
ki so se vecinoma odlocili za 
tecaj iz osebnega zanimanja 
(8), in to tudi v polovici pri-
merov (3), ko je slo za tecaje 
vanJa. za poklicno izpopolnjevanje. 
Dva tecajnika sta se za tecaj 
odlocila, ker so ga obiskovali tudi kolegi in 
prijatelji, eden se je za tecaj odloCil, ker je to 
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Legenda: 
1. Zahajam na slovenske kulturne prireditve v Skednju. 
2. Zahajam na slovenske kulturne prireditve drugje v Trstu. 
3. Zahajam na italijanske kulturne prireditve drugje v Trstu. 
4. Zahajam na slovenske kulturne prireditve izven Trsta. 
5. Zahajam na italijanske kulturne prireditve izven Trsta. 
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zahtevalqjegov delodajalec, eden pa iz zelje, 
da bi se poklicno izpopolnil. 
VeCini anketirancev (8) sola ni posredovala 
vsega znanja, ki ga potrebujejo pri delu. Pre-
ostalo so se vecinoma nauCili sami (5) ali od 
kolegov v sluzbi (4), dva pa sta si potrebno 
znanje pridobila na tecaju. Vseh osem jih je 
bilo mnenja, da se bodo m01·ali v prihodnje za 
svoje delo se cesa nauciti, in vseh osem jih je 
to ocenilo kot pozitivno. 
Prosti cas in aktivno udejstvovanje 
Nacin prezivljanja prostega casa lahko veliko 
pove 0 moznostih in spodbudah za penna-
nentno izobrazevanje in osebnostni razvoj po-
sameznika. Med anketiranci smo zbrali 
podatke 0 prdivljanju prostega casa med 
tednom in ob koncu tedna. Med tednom se 
vecina anketiranih (8) kulturno udejstvuje v 
slovenskem okolju (drustva, zbori ipd.), osem 
jih bere, sest se jih ukvatja s sportom, pet se 
jih posveca glasbi, stitje se srecujejo s 
prijatelji, v preostalih kategorijah je pogost-
nost zelo nizka. Med vikendomjih najvec (9) 
hodi na sprehode in izlete, pet jih bere, stitje 
se kulturno udejstvujejo v slovenskem okolju, 
trije se posvecajo sportu. v preostalih kate-
gorijah je pogostost zelo nizka in razprsena. 
Enajst anketirancev redno zahaja na sloven-
ske kulturne prireditve v Skednju, dvanajst 
jih obiskuje slovenske prireditve tudi drugje v 
Trstu (v naslednjem odgovoru so najveckrat 
navedli Slovensko stalno gledalisce v Trstu), 
osem jih hodi tudi na italijanske kulturne 
prireditve drugje v Trstu (v naslednjem odgo-
voru so najveckrat navedli opero in Stalno 
gledalisce Furlanije-Julijske krajine), dva 
zahajata na slovenske kulturne prireditve tudi 
drugam, trije pa na italijanske. 
Devet vprasanih je redno dejavnih v slo-
venskih drustvih v Skednju, eden obcasno. 
Eden redno sodeluje v slovenskih drustvih 
drugje (izven Skednja), dva pa obcasno. Eden 
je redno aktiven pri italijanskih drustvih 
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izven Skednja, elva pa obeasno. Z namenom, 
da bi preveri li seznanjenost z delovanjem slo-
venskih in italijanskih drustev na obmoeju 
Skednja, smo anketirane prosili , naj navedejo 
drustva, ki jih poznajo. Najpogosteje je 
omenjeno Kulturno drustvo Ivana Grbca (14), 
sledi Dom Jakoba Ukma1ja (13), Servola 
Insieme ( 10), rekreacijski center ( 4) , pet jih je 
navedlo pevske zbore, vendar niso vedeli, v 
okviru katerega clrustva clelujejo. 
Mediji in sredstva mnozicnega 
obvescanja 
Analizirali smo slecleee spremenljivke: branje 
knjig, branje clnevnikov in easopisja, gleclanje 
televizij skih programov, poslusanje radij skih 
programov, rabo raeunalnika in interneta ter 
rabo telefona. 
V si anketirani izjavljajo, da imajo cloma 
preko sto knjig: pet jih ima od sto do clvesto 
knjig, sedem ocl clvesto do petsto in trije nad 
petsto. V sedmih primerih imajo vee italijan-
skih knjig, v treh primerih je stevilo sloven-
skih in italijanskih knjig priblizno enako, v 
petih primerih pa je vee slovenskih knjig . .Sest 
anketirancev si sposoja tucli knjige iz knji-
znice. Veeina (8) jih bere zveeer, po veee1ji 
ali precl spanjem. 
Dva anketirana nobenega clnevnika ne pre-
birata redno. Dvanajst jih reclno bere Pri-
morski dnevnik, od teh jih sest reclno bere 
tudi en italijanski clnevnik (v dveh primerihje 
to tdaski clnevnik "II Piccolo", v clveh pri-
merih pa vsedrzavni dnevnik) , en anketiranec 
bere samo italijanski vseddavni dnevnik. Od 
skupnih dvanaj stih rednih bralcev Primor-
skega clnevnika jih je enajst naroeenih nanj in 
ga imajo na razpolago cloma. Poclatki o redno 
branih revijah so prevee razprseni, da bi bili 
lahko uporabni. 
Med televizijskimi mrdami, ki jih anketirani 
najveekrat izbirajo, zasledimo programe ita-
lijanske ddavne televizije (13), programe 
dezelne slovenske televizije (10), zasebne 
vseddavne mreze Mediaset (10); pri spre-
jemanju signalov drugih slovenskih televi-
zij skih mrez, vkljueno s TV Koprom in RTV 
Slovenijo, pa so anketiranci omenili tezave. 
Deset anketirancev izjavlja, da povpreeno ne 
gledajo televizije vee kot dve 
uri dnevno. Stirje jo gledajo 
od dve do stiri ure, samo eden 
pa vee kot stiri ure na dan. 
Najbolj gledani programi so 




kot slovenski (13), sledijo fi lmi v italijanseini 
(14) ter clokumentarci v italijansCini (10) in 
slovenseini (4). Med radijskimi postajami je 
najbolj priljubljena slovenska dezelna postaja 
RAI- Radio Trst A (9). 
Trije anketiranci doma nimajo raeunalnika. 
Osem jih ima doma po en raeunalnik, sti1je 
pa po elva. Dva anketirana se nista naueila 
uporabljati raeunalnika in ga ne uporabljata. 
Na vprasanje, kako so se anketiranci naueili 
uporabljati raeunalnik, je bilo moznih vee 
odgovorov. Pet vprasanih je obiskovalo teeaj, 
eden se je naueil uporabe raeunalnika v soli, 
stilje od kolegov v sluzbi , pet jih trdi , da so 
samouki, stilje pa so se uporabe naueili od 
drugih druzinskih elanov. VeCina anketiranih 
(10) uporablja raeunalnik tudi izven doma, 
deset jih uporablj a internet in elektronsko 
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posto. Najbolj obiskane spletne strani spadajo 
v kategorijo "znanost in tehnologija" (4). 
V druzini anketirancev imajo povprecno 3,6 
telefonov, vkljucno z mobiteli. Najvec se jih, 
tako zasebno kot poslovno, pogovmja po 
telefonu najvec petnajst minut dnevno, eden 
se pogovarja do trideset minut na dan, trije 
sestdeset minut, trije do dve uri, dva pa vee 
kot dve uri. Anketirani najpogosteje klicejo 
prijatelje s Trzaskega (11), za temi sorodnike 
(7) in druzinske clane (7), podjetja v Trstu 
(5), kolege in sodelavce (4), druge ustanove v 
Trstu (3); preostale kategorije, kot so "prija-
telji iz drugih predelov Italije", "prijatelji iz 
tujine", "podjetja v Sloveniji", "ustanove in 
podjetja iz tujine" omenja samo en anketiranec. 
Od petnajstih anketiranih jih je na vprasanje, 
ali v vsakdanjem zivljenju kaj pisejo (sestav-
ljajo krajsa ali daljsa besedila, zapisnike, spo-
roCila, navodila ipd.), deset odgovorilo pri-
trdilno. Od petih, ki so odgovorili negativno, 
stitje trenutno niso zaposleni (stiri so zenske, 
med temi tri upokojenke in ena gospodinja). 
Med tistimi, ki pisejo vsak dan, je najvisja 
pogostost v kategoriji "clanki, zapisniki, 
poroCila" v italijanskem jeziku (7), nato ista 
kategorija v slovenskem jeziku ( 4 ), sledi ka-
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Legenda: 
1. recepti in kulinarika 
2. vrtnarstvo in vinogradnistvo 
3. gospodinjstvo in hisna opravila 
4. delovna opravila 
5. raba novih tehnologij in racunalnistvo 
6. sivanje in pletenje 
7. skladbe in petje 
8. prevajanje in tuji jeziki 
9. gorske poti 
1 o. knjiznicarstvo 
Znanost razkriva 
tegorija "drugo", pri kateri so stitje navedli 
racune ipd. v italijanskemjeziku. 
Neformalno izobraievanje 
Anketirane smo z namenom, da bi preverili 
neformalno pridobivanje znanja, prosili, naj 
navedejo nekaj stvari, ki so se jih naucili od 
svojih bliznjih ( domacih, kolegov, prijateljev 
ipd.). Ce odgovore zdruzimo v kategorije po 
tematskih sklopih, ugotovimo sledeco frek-
vencno porazdelitev: najveckrat so anke-
tiranci omenili recepte in kulinariko (1 0), 
nato vrtnarstvo in vinogradnistvo (3), gospo-
dinjstvo in hisna opravila (2), delovna opra-
vila (2), rabo novih tehnologij in racunal-
nistvo (5), sivanje in pletenje (2), skladbe in 
petje (2), prevajanje in tuje jezike (2), gorske 
poti (1), knjiznicarstvo (!). Najveckrat so se 
omenjenih opravil naucili od druzinskih cia-
nov, kolegov in prijateljev. 
Pri situacijski analizi primera za ugotavljanje 
odnosa do novih tehnoloskih in komuni-
kacijskih sredstev smo anketirane vprasali, 
kako bi ravnali v konkretnem primeru, ko bi 
jim podarili nov prenosni telefon, ki ga niso 
nikoli prej uporabljali. Vecina (7) bi prebrala 
navodila, stitje bi se po navodilih naucili 
samo osnovne funkcije, stitje bi vprasali za 
pomoc druge druzinske clane ali znance. 
Tudi pri tezavah, ki se porajajo doma, je pri 
anketiranih opaziti dokaj ustaljen nacin 
ravnanja: najprej vprasajo druge druzinske 
clane, nato znance in prijatelje, sele nazadnje 
strokovnjake. 
Nacrti za prihodnost 
Pri nacrtih za prihodnost je razvidno, da 
imajo samo redki izoblikovane osebne, 
druzinske in sluzbene nacrte (tako kratko-
rocne, za prihodnji dve leti, kot tudi dolgo-
rocne). Anketiranci pod tridesetim letom 
starosti (3) imajo izoblikovane samo sluzbene 
kratkorocne nacrte ( tako studij kot iskanje 
zaposlitve ali spremembo zaposlitve), med 
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anketiranci nad tridesetim letom starosti pre-
vladujejo druzinski nacrti, kot so poroka (2), 
otroci (1), solanje otrok (1), nacrti, vezani na 
dom (zamenjava ali preureditev stanovanja) 
(3), veCina pa nima izoblikovanih kratko-
rocnih nacrtov in pravijo, da so uresnicili ze 
vse, kar so si zastavili. Med kratkorocnimi 
nacrti najpogosteje omenjajo dopust in poto-
vanja (5). 
Problem zelezame 
Zadnji sklop vprasanj se je nanasal na 
problem zelezarne. sest anketiranih je imelo 
katerega od druzinskih clanov zaposlenega v 
zelezarni, trije pa v drugih industrijskih obra-
tih v okolici Skednja. Sest jih je mnenja, da 
danes zelezarna nima vee nobenega pomena 
za zivljenje v Skednju, sedem pa, da se danes 
vpliva nanj: v vseh sedmih primerih je s tem 
misljen problem onesnazevanja okolja, stirje 
pa so omenili tudi problem delovnih mest. 
Osem jih je mnenja, da bi bilo bolje, ce bi 
zelezarno zaprli, sest jih temu nasprotuje, en 
anketiranec je neodlocen. Med razlogi za 
zaprtje in proti njemu sta izpostavljena pro-
blem onesnazevanja (13) in problem odpusta 
delavcev (3), ceprav se anketiranci zavedajo, 
da je v zelezarni zaposlena vecinoma tuja 
delovna sila in ne domacini. Njihov odpust ne 
bi neposredno oskodoval krajevnega trzaske-
ga prebivalstva in trga delovne sile. V pri-
meru, da objekta ne bodo zaprli, so vsi pod-
crtali nujo po preureditvi in posodobitvi 
naprav proti onesnazevanju ter zvisanje 
standardov proti onesnazevanju okolja. Dva 
anketirana sta omenila, da se za afero ze-
lezarne in njene ukinitve skrivajo tudi poli-
ticni interesi, ne samo ekoloski in ekonomski. 
EV ALVACIJA INSTRUMENT A, 
UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
V zakljucku ne bomo podajali interpretacij 
zbranih podatkov in ugotovitev, saj gre za 
preizkusanje poskusnega vprasalnika, pac pa 
bomo analizirali samo ustreznost vprasal-
nika. Prvo dilemo predstavlja sama metoda 
vzorcenja v obliki snezne kepe. V Skednju 
zivijo nanu·ec slovenske druzine, ki niso iz 
Skednja in zivijo popolnoma locene od lo-
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kalne skupnosti. Take posameznike je z 
uporabljeno metodo tezje zaslediti. Med tisti-
mi, ki so rojeni v Skednju, opazamo, da se je 
ohranil obcutek pripadnosti kraju in skupno-
sti, ohranila se je identiteta Skedenjca, ki je 
za predmestje dokaj nenavadna (sorodnejsa 
obcutku pripadnosti in identiteti vascana). 
Vprasalnik meri vrsto dejavnikov; nekatere 
evidentira in kvantificira lazje, druge pa 
tezje. Splosna ocena vprasalnika je pozitivna, 
ceprav bi v bodoce lahko dolocene vidike 
izboljsali. Namen predtesta je bil ugotoviti, 
ali z odgovori dobimo potrebne podatke, in 
evidentirati morebitna nejasna ali dvoumna 
vprasanja. Zaradi dolzine vprasalnika je v 
nasem primeru potrebno tudi ugotoviti, kate-
ra vprasanja so neizogibno potrebna, katere 
vidike bi bilo treba poglobiti in katera 
vprasanja lahko izpustimo, da bo vprasalnik 
krajsi. V ta namen bi lahko preverili moznost, 
da bi nekatera vprasanja predelali v vprasanja 
pogojnega tipa. 
Spremenljivko "narodna in jezikovna struktu-
ra okolja" dovrseno merijo vprasanja, ki zbi-
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rajo podatke o narodni in jezikovni strukturi 
okolja. Pri zbiranju podatkov o odnosih s so-
rodniki in prijatelji v Skednju bi se osredo-
tocili na ocenjevanje medsebojnih odnosov in 
na pogovorni jezik, manj pa na analizo 
stopnje oz. vrste sorodstvenih zvez, zato bi 
vse sorodnike zdruzili v eno samo kategorijo. 
Pri ocenjevanju medosebnih odnosov je treba 
dodati se kategorijo izkljucno formalnega 
odnosa, ko se posamezniki samo pozdravljajo 
in ne gojijo globljih medosebnih odnosov. 
Pri zbiranju podatkov o ravni izobrazbe, 
odnosu od solanja in obiskovanju raznih 
tecajev je potrebno izpostaviti nekaj uporab-
nih ugotovitev. Prvic: samopresoja lastnega 
solskega uspeha nam daje zavajajoce podat-
ke, ker sodi vprasanje v kategorijo obcutljivih 
vprasanj, ki v osebku sprozijo obrambni me-
hanizem, zaradi katerega so odgovori racio-
nalizirani. Zato bi mnenje posameznika do-
polnili s podatkom o njegovi zakljucni oceni 
na zadnji stopnji solanja. Drugic: iz predtesta 
je mogoce sklepati, da je udelezba na raznih 
tecajih v zadnjih petih letih nizka. S pogoj-
nimi vprasanji bi lahko razvejali vprasanja za 
tri locene kategorije anketirancev: dejavne, 
potencialno dejavne in nedejavne. Pri poten-
cialno dejavnih bi tako analizirali ovire, ki 
jim preprecujejo udelezbo, ter pripravljenost 
za bodoce udejstvovanje, pri nedejavnih pa 
dejavnike, ki jih od udelezbe odvracajo. 
Tudi med vprasanji o zaposlitvi bi bilo treba 
predlagati nekaj sprememb: dodati vprasanje, 
ali gre za slovensko ali italijansko podjetje oz. 
ustanovo. S preostalimi vprasanji bi se osre-
dotoCili na analizo zaposlitve in polozaja na 
delovnem mestu ter izpustili vprasanja in 
podatke, ki se ne nanasajo neposredno na 
spodbude za izobrazevanje, ki izhajajo iz 
delovnega okolja. Vprasanju o rabi slovensci-
ne pri opravljanju delovnih zadolzitev pa bi 
lahko dodali tudi vprasanje o narodnosti 
kolegov. 
Podatki o prezivljanju prostega casa in aktiv-
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Me1jenje vsakodnevnega pridobivanja znanja po neformalnih poteh je samo po sebi zelo 
tezko: za osebke je tezko identificirati tako znanje, ki se pridobiva nezavedno, in tezko ga je 
opredeliti. Vecinoma so anketiranci navajali splosne pojme (npr. racunalnistvo) m ne 
konkretnih opravil, kotje zahtevalo vprasanje (npr. posilj.anje elektronske paste). 
nem sodelovanju v krajevni skupnosti doka-
zujejo pomembno vlogo, ki jih igrajo v za-
mej ski stvarnosti kulturna in prosvetna dru-
stva. 
Pri podatkih o medijih in uporabi komuni-
kacijskih sredstev izstopa majhno stevi lo te-
lefonskih klicev izven tr:Zaske pokrajine. 
Vprasanje o pismenosti, oz. kako pogosto 
anketirani osebki pisejo in sestavljajo krajsa 
ali daljsa besedila, je bilo veckrat nej asno 
(potrebno pojasnil), zato ga je potrebno pre-
oblikovati . 
Podatki so kljub temu uporabni, ker pona-
zmjajo neformalni pretok znanja. 
Nacrti za bodocnost so nasploh skromno 
izoblikovani, predvsem vprasanje o osebnih 
nacrtih vzbuja v osebku sum, cia se hoce 
anketar priblizati njegovi osebni sferi. Zaradi 
samega cilja raziskave in zato, cia bi se 
izognili neprijetnemu obcutku prehajanja v 
osebno sf'ero , bi vprasanje lahko omejili na 
izobrazevalne nacrte in na poizveciovanje, 
cesa bi se anketiranec v prihocinje se rad 
naucil. Sluzbene nacrte za prihodnost bi 
vkljuc ili v sklop vprasanj, ki se nanasajo na 
cielovno okolje. 
Vprasalnik nam bo v svoji koncni obliki 
necivomno posrecioval kopico zanimivih in 
uporabnih podatkov. 
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